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ESTADO MAYOR CENTRAL.--Sobre percepción de haberes del con
tralmirante D. J. Dueñas.—Dispon continúen en la comisión que des
empeñan el C. de N. D. J. Arillo y C. de C. D. J. Gutiérrez.—Sobre
destino del C. de C. D. J. Diaz.—Destino al T. de N. D. D. López.--
Dispone se traslade a Alcazarquivir una comisión del primer bata
llón del tercer¡regimiento para valorar prendas.—Concede la meda
lla de Africa al Cap. D. M. Garcia.—Baja por retiro de un contra
maestre mayor.—Ascenso de un tercer contramaestre.—Baja por
retiro de un condestable mayor.—Concede la medaila de Africa a
un sargento.—Destino a unsoldado.—Publica concurso para cubrir
cuatro plazas de alumnos de la Escuela de Zoología marina.—Indem
niza comisión al personal que expresa.—Id. íd. al C. N. D. S. de Ce
lis.—Id. id. al C. de F. D. H. Camelo—Id. id. id. D. L. Suanzes.—
1d. íd. al C. de C. D. A. Medrano.—Id. íd. id: D. J. Estanga.—Id. id.
al personal que expresa.--Id. id. al T. de N. D. J. Fernández.—Tras
lada real orden de Guerra concediendo recompensas a varios jefes y
oficiales de Infantería de Marina por la campaña de Marruecos (re
producida.—Resuelve Instancia del Cap. de Ingenieros D. M. Abolló.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA.—Dispone se amplíe en la Carra
ca la construccióu de jarras de 305 y 101,6 mm. para el /..Espaiia».
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARTIMA.—Asigna señal distintiva a un
. vapor.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do autorizar al contralmirante de la Armada, en si
tuación de reserva, D. José de Dueñas y Ramírez,
para percibir sus haberes por la Habilitación de la
Comandancia de Marina de la Coruña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-4-Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Circuictr.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien declarar que el capitán
de navío D. José M. Ariño y Michelena y capitán
de corbeta D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui, Presi
dente y Secretario, respectivamente, de la Junta
de exámenes de pilotos y capitanes de la Marina
mercante, continúan en la comisión de los exáme
nes de referencia, a pesar de haber transcurrido
tres meses desempeñándola.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se entienda que !el destino que ac
tualmente ocupa el capitán de corbeta D. José Díaz
y Zuazo, lo viene desempeñando en comisión desde
leo de enero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GDIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero da Fe
rrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Demetrio Ló
pez y Tomasety,Comandante del torpedero número
45 (Habana), en relevo del oficial de igual empleoD. Rafael Martos y Peña, que cumple las condicio
nes reglamentarias en 30 de noviembre próximo.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la esauadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Visto el escrito que eleva el tenien
te coronel Jefe del 2.° batallón del regimiento Ex
pedicionario en el que se propone se nombrc una
comisión que represente a la Junta económica del
primer batallón del tercer regimiento, para que
pase a Alcazarquivir, y en unión de los jefes de
aquella unidad, valoren las prendas y utensilios
propiedad de esta unidad y que existen en poderde aquélla, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, de qcuerdo con lo informado por la Jefa
tura de servicios de Infantería de Marina, pase a
Alcazarquivir (Marruecos) el Jefe del Detall del pri
mer batallón del tercer regimiento, y dos capitanes
que nombre la Junta económica de la expresada
unidad y en comisión indemnizable, a los fines in
dicados.
De real orden lo digo a V. E. para Pu conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del regimiento Expedicionario.
















KCI110. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
de 9 del actual, dice a este Ministerio lo que
:xcmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.Ministerio con real orden de 15 de julio últi
Iromovida por el capitán de Infantería de Ma
D. Manuel García de Paulín, en solicitud d3
;e le conceda la medalla de Africa; teniendo
enta lo informado por el Comanda ite general
Irache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
a lo solicitado, por estar comprendido el re
nte en la regla novena de la real orden de
octubre de 1912 (C. L. núm. 204).
que de real orden, comunicada por el Sr.
tro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosafiós. Madrid 17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,El Marqués de Arenan°.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 17 del corriente
mes de octubre la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el contramaestre mayor de se
gunda clase de la escala cte arsenales D. Mateo Clo
que!! Arbós, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en la Armada en el indicado
día, con el haber pasivo que le señale el Consejo,
Supremo de Guerra y Marina, y que se amortice
su vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GnIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero- de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
■11:2:1
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada por
fallecimiento del segundo D. Juan Martínez Fer
nández, ocurrido en Cádiz el día 3 del corriente
mes de octubre, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a dicho empleo, con antigüedad de
4 del mismo, al tercero Eduardo Pardo Vázquez;
que ha mejorado las notas en sus informes reser
vados, en dos conceptuaciones consecutivas y ha
sido. declarado apto para el ascenso, siendo asig
nado a la sección del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•■■■•••••■1111=10
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 21 del corriente
mes de octubre la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el condestable mayor de 2
a cla
se D. Manuel Quirós y Quirós, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la Armada
en el indicado día, con el haber pasivo que le seña
le el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: El Sr. ;Ministro de la Guerra, en
real orden de 9 del actual, dice a este Ministerio
lo siguiente:
,Vista la real orden de ese Ministerio de 29 de
julio último, con la que cursaba instancia del sar
gento de Infantería de Marina, Manuel Robles Ver
gara, en solicitud de que se le conceda el uso de la
medalla de Africa, con los pasadores de Larache,
y Larache-Alcázar; teniendo en cuenta lo informa
«do por el Comandante general de Larache, el Rey
(g. D. g.) ha tonidc a bien acceder a lo solicitado
por hailarse comprendido el recurrente en la re
gla sexta de la real orden de 23 de octubre de 1912
(C. L. núm. 204).
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos, siendo resultado de la instancia
que cursó V. E. con su carta oficial número 1.520
de ti de julio pasado.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comrndante general del apostadero de Cá
diz.
Seflores. .
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. 'el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el soldado de la cuarta compañía
del segundo batallón del regimiento Expediciona
rio de Infantería de Marina, Tomás Sanhonorato
Domingo, pase a continuar sus servicios en con
cepto de agregado a la compañía de ordenanzas
de este Ministerio, clebienclo_continuar percibiendo
sus haberes por la unidad a que pertenece corno
efectivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arella,no.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Teniente coronel ',Jefe en comisión del regi
miento Expedicionario.
Academias y escuelas
Cireular.--Exemos Sr.: Debiendo cubrirse en
1.0 de noviembre próximo cuatro plazas de alumnos
en la Escuela de Zoología, establecida en Barcelo
na, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se publique en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio las expresadas vacantes, a fin de que puedan
solicitarlas los tenientes de navío de la escala de
tierra y de la de mar, y en su defecto los capitanes
de corbeta que lo deseen, siendo preferidos los
oficiales de la primera escala. Las solicitudes de
berán hallarse en este Ministerio antes del día 31
del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMEN°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable por cuatro días de du
ración la comisión del servicio desempeñada en
Cartagena por su Ayudante de Campo, vicealmi
rante de la Armada, D. Rafael Rodríguez de Vera
y Rodríguez, y su Ayudante de órdenes capitán
de corbeta D. Domingo Montes y Regiieiferos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha' tenido a
bien declarar indemnizable por dos días de dura
ción la comisión del servicio desempeñada en Isla
Cristina y Ayamonte por el Comandante de Marina
de Huelva, capitán de navío, D. Santiago de Celis
y García.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio que desempeña en la corte el capitán de fraga
ta D. Honorio Cornejo y Carvajal, la cual tendrá
veinticinco días probables de duración,
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la corte.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable por 21 días de duración
la comisión del servicio desempeñada en la corte
por el capitán de fi agata D. Luís Suanzes y Car
pegna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almira e Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable por dos días de dura
ción la comisión del servicio desempeñada en Tuy
por el capitán de corbeta D. Alberto Medrano y
Ortiz, para intervenir en la entrega del mando de
la lancha cañonera Perla, el 17 de agosto último.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios-guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable por dos días do dura
ción la comisión del servicio desempeñada en Fuen
terrabía por el capitán de corbeta de la escala de
tierra D. José M.a Estanga y Arias y escribiente
D. Venancio Espauda, Juez y Secretario, respecti
vamente, de la Ayudantía de Marina de Pasajes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en Cartagena por mi Secretario,
teniente de navío, O. Arturo Armada y López, mi
Ayudante personal, teniente de navío, D. Manuel
Mendívil y Elio, y portero de esto Ministerio D. Va
lentín Ferrer, la cual ha tenido de duración del 8 al
13 del actual, ambos inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en Tarragona por el teniente de
navío D. Juan Fernández Antón, la cual ha tenido
de duración auranto los días del 30 de septiembre
próximo pasado al 2 del actual, ambos inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Habiéndose padecido un error de caja en la relación a que
se refiere la siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL número 229, se reproduce debidamente rectiiicacia.
Circular,—Exemo. Sr.: El Sr. Subsecretario d€1
Ministerio de la Guerra, en real orden manuscrita
de 7 del actual, dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En real orden circular de esta fecha se
dice lo siguiente:---(En vista de ,la propuesta de recom
pensas formulada por el Comandante general de Larache
en escrito de 30 de agosto último, a favor de los jefes
y oficiales y asimilados comprendidos en la siguiente
relación que da principio con el comandante de Estado
Mayor D. Vicente Valderrama Arias y termina con el
oficial moro de 2•' clase Tahami-ben-Mohamed-Jacili,
por los distinguidos servicios prestados y méritos con
traídos en los hechos de armas y operaciones efectuadas
hasta el:24 del mes de junio último en el territorio de
la citada Comandancia general, el Rey (q. D. g.), por
resolución de 2 del actual, se ha servido conceder a
dichos jefes, oficiales y asimilados, las recompensas que
en la mencionada relación se expresan, en las que dis
frutarán la antigüedad del día 24 del mes de junio pró
ximo pasado.»—De real orden, comunicada por el señor
Ministro de la Guerra, lo traslado a V. E. para su cono
cimiento, siendo adjunta copia de la relación de recom
pensas concedidas al personal del regimiento Expedicio
nario de Infantería de Marina.»
Lo que de la propia real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos, insertándose a conti
nuación la relación quo se expresa.—Dios guard a
V. E. muchos años.—Madrid 14 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Ardían°,
Señores
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D José Sevillano Muñoz
• Francisco Javier Alcántara Betegón • • • •
» Angel Villalobos y Belsol
» Fermín Sánchez-Barcáiztegui
» Faustino González Pizá
» Ramón Gessa y Rivas
» José Martínez Gay
• Joaquín Arca y Arca
» Ramón María Pery Rebollo
» Manuel Díaz Serra
» Luis Martí Valdivieso
» Enrique Pérez Naharro
» Manuel López de Silva
Carlos Rodríguez Sánchez
• Juan Díaz Vidal.
Ignacio del Valle Galtier
» Francisco Dueñas Pérez
» Serafín de la Piriera Galindo
» Nicolás Llobregat y Beltrán
» José Núñez de Castro y Ruiz. . • • • •
» JulioPastor Cano
» José Samper Lapique
» José Vallo Salgado
} Germán Argüelles Río
» Antonio Brocos Herrera
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida poz el capitán de Ingenieros de la Armada
D. Mateo Abelló y Roset, en súplica de que la bo
nificación del veinte por ciento que actualmente
disfruta por estar en posesión del título de Ingenie
ro electricista se le conceda en los empleos de ca
pitán y comandante, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
RECOMPENSAS
Cruz de 2. clase Clel Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada.
Idem íd. íd. de María Cristina.
Idem íd. íd. de íd. íd.
Idem íd. íd. del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Idem íd. íd. del íd. íd. con íd. íd.
Idem de 1." clase de María Cristina.
Idem íd. íd. de íd. íd.
Idem íd. íd. del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Idem íd. íd. del íd. íd. con íd. íd.
Idem íd. íd. de María Cristina.
Idem íd. íd. del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Idem íd. íd. de María Cristina.
Idem íd. íd. del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Idem íd. íd. del ,íd. íd. con id. íd.,
pensionada.
Idem. íd. íd. del MéritoMilitar, con
distintivo rojo.
Idem íd. íd. del íd. íd. con íd. íd.,
pensionada.
Idem íd. íd. de María Cristina.
Idem íd. íd. del Mérito Militar con
\ distintivo rojo, pensionada.
Idem íd. íd. de íd. íd. con distinti
vo rojo.
coado con el fin de disponer de las jarras necesa
rias para el repuesto del acorazado España, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Jefatura y teniendo en cuenta lo
informado por el Estado Mayor central é Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido dispo
ner que por el arsenal de la Carraca se proceda a
ampliar la construcción de jarras de 305 y 101'6 mi
límetros, Vickers, que se disponía por real.orden de
21 de abril último, para lo cual se concede un cré
dito de 367.533'90 pesetas, con cargo al consignado
por la ley de 11 de julio de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Goneral Jefe de construcciones de Arti
llería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Numerales
Corno resultado de su escrito número 3.566 de
13 del actual, al vapor de esa matricula llaivado
Sitges se le asigna la numeral J. R. H. G.
Y lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.




Sr. Comandante de la provincia marítima de
Alicante.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.; Por la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión a las personasque se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Maximina Aldaluz Bouza y termina condoña Antonia Pifiero Fernández, por hallarse comprendidas en las leyes y reglameatos que respectivamente se indican.----Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán por las delegaciones deHacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que lasviudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la aptitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 16 de octubre de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Exorno,. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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